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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ellen 
yang menderita Inferiority Complex disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama 
adalah kekurangan fisik yang menyebab keberadaan Ellen ditolak secara sosial, 
masyarakat di sekitar Ellen menghindari karena penyakit yang diderita Ellen akan 
menular. Yang kedua adalah akibat Ellen ditolak oleh masyarakat dan ditambah 
hanya ibu yang memberi kasih sayang pada Ellen, dia mengisolasi diri dari kehidupan 
sosial. Ellen yang tidak dapat mengendalikan perasaan inferiornya menyebabkan 
Ellen sangat bergantung pada kasih sayang ibunya. Yang ketiga adalah perilaku 
orangtua di mana Ibunya yang mencampakkan Ellen membuat Ellen membunuh 
ibunya dan dilanjutkan dengan ayahnya karena sampai akhir tidak mau menganggap 
Ellen ada. 
 Semenjak saat itulah Ellen beranggapan bahwa dia tidak akan pernah dicintai 
karena penyakit yang dideritanya, ini berpengaruh pada kompensasi dalam gejala 
inferiority complex di mana Ellen tega membunuh banyak orang dengan cara kejam 
demi mendapatkan sihir penyembuh penyakitnya sebagai bentuk kontraknya dengan 
iblis, dan yang paling buruk adalah Ellen tanpa segan menipu Viola, gadis baik hati 
yang tulus berteman dengan Ellen tanpa memandang kondisi fisik Ellen.    
